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M U H İ T
Yaşar Nabi ve (Onar mısra) ı
'sr^rpAŞAR NABİ, (Muhit) karilerinin çok eyi ta- izale ediyor. Hiç bir şeyi beğenmediği için beğenil- 
¿ T  radıkları bir şahsiyettir. Şiir, hikâye ve meyecek şeyleri de beğenmeyerek ince bir zevk sa- 
edebiyatın muhtelif mevzularına dair makale yazan hibi olmak payesine erişen bir sevimli ve hırçın 
bu genç şair, bir hayli yazısını burada neşretti ve münekkidin (kart postal edebiyatı?) add ettiği ve en 
ediyor. Kendisinin hikâye ve makalelerinden şair ve zaif şirini de nispeten en eyisi deyerek yazısına al- 
eyi şair olduğu hemen hiç fark edilmez. Kitap şek- dığı bu yeni eserinde, Yaşar ı, (Kahramanlar) da bel­
linde çıkmış olan (Bir Kadın söyleyor) isimli büyük ki biraz da fazla sevdiği hakiymane edadan çıkmış, 
hikâyesi de dahil olduğu halde, 
hikâyelerinde, hakikati ve yahut
hakikat olduğundan emin bulun­
duğu şeyleri nasıl düşünüyorsa 
öyle yazan bir muharrirdir. Ede­
biyattan bahs eden makalelerin­
de yine aynı tarz hakim, yâni 
bizzat edebiyat yapmağı ha­
tırına getirmeyen, sade fikirle­
rini sarih ve müspet bir şekilde 
söylemek gayesini istihdaf eden 
bir ifade tarzı var. Esasen nesri 
o galiba yalnız fikirlerinin ifa­
de vasıtası olarak telekkî edi­
yor. Fakat mademki lisanı açık 
ve temiz, fikirleri de hayatla 
ve tetebbu ile gittikçe zengin- 
eşmektedir, nesrinin de şairane 
olmasını talebe büyük bir luzum kalmayor demek- 
tir.
Şair Yaşar Nabi ye gelince, şüphesiz ki Türk 
edebiyatının en son şairleri arasında unutulması 
gayrıkabil bir isimdir. İlk önce Serveti-fünunda 
yazmış sonra Yedi Meş’ale grupuna girmişti. İki sene 
evvel, o zamana kadar yazdığı şiirlerin en eyilerini,
«Kahramanlar» isimli bir kitapta neşr etti. Ondan ve mahir birer cariye gibi kusursuz. Sade on ye- 
sonra hemen daima hikâye ve makaleler al- dinci şiirde (görebilmemek) kelimesini niçin kullan- 
tında imzasını gördüğümüz için, şiire veda ettiği mış? Bu tek kelimeden sarfı-nazar, (Onar A'tısra)
Yaşar Nabi Bey.
daha yumuşak, daha heyecanlı, 
daha şahsi, hayalleri ve hisleri 
daha hususi, bir kelime ile, da­
ha güzel ve kuvvetli buldum. 
Yalnız aşkı ve tek bir sevginin 
hatıralarını terennüm eden bu 
genç ve güzel kitapta, zaif ol­
mayan parçalar yok demeye­
ceğim. Fakat çok güzel hisler 
ve tasvirler de var. İşte on 
üçüncü şîri aynen alıyorum.
Geniş, sonsuz ve yeşil de­
nizler muhayyilem:
İçinde her şey güzel, her şey 
aslından aktır.
Güneş orda daha şen ve ay 
daha parlaktır,
Orda tatlı renklerle doğar 
yeniden cihan.
Her çirkin yeri örter ve gizler muhayyilem 
Ki temiz bir su gibi daima akacaktır.
İçin kendi kendinden şüpheyle dolduğu an 
Gir ılık sularında, kızım, rahatça yıkan:
Yeşil bir denizdir ki temizler myhayyilem 
Seni bütün kirinden, bütün günahlarından...
Oenç Şairin elinde vezinle kafiye de gayet muti
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korkusunu bize vermişti. Hemen hepsi daha intişar 
etmerrıiş manzumelerden mürekkep olan bu (Onar 
Mısra) isimli yeni kitabı, bu husustaki korkumuzu
lisan itibariyle de güzel ve temiz Türkçenin hakîkî 
bir muvaffakiyetidir.
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